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Abstract—The  findings  of  this  study  will  help  CIDMAC  as  new  venture  in  digital  advertising  industry  to 












The  advertising  industry  in  Indonesia  has  grown  in  recent  years  where  it  has  experienced  a 
tremendous growth. Based on Frontier Consulting Group data on advertising expenditure in Indonesia 
in 2012,  Indonesian advertising expenditure has grown by 22%,  in comparison  to global advertising 
growth of 3,8 %  in 2011. Moreover,  the value of  this  rapid growth was predicted  to  rise above 90 
trillions  rupiahs  in  the  last  semester  of  2012.  This  indicates  that  Indonesia  experiences  growth  in 
advertising industry of more than 20% in the last 3 years. Although the Indonesian internet advertising 
expenditure portion  is only 1.1 %  (which  is  relatively  small  compared  to  the global  internet media 
advertising  expenditure of  17.6%)  the  Regional  Company Advertising Association  of  Indonesia, Mr. 
Mufid  Wahyudi  stated  that  the    growth  on  the  internet  advertising  (digital  industry)  had  risen 













themselves  as  new  company  called  COMMULUS  INTEGRATED  DIGITAL  MARKETING  AND 
COMMUNICATION  (CIDMAC).The  concept  of  CIDMAC  is  different  to  other  Digital Marketing  and 
Communication  in  Indonesia. Most Digital Advertising Agencies  tailor  the  concept, production,  and 
distribution  by  involving many  parties, while  CIDMAC  comes  up with  one  stop  service with  solid 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































than  the  problem  at  hand  (Maholtra,  2007,  p.102)  The  internal  data  is  collected  directly  from 


















• The macroenvironmental  from  PESTEL  Framework  described  that  not many  factors may  affect 

























Based  on  these  three  people  from  three  different  digital  advertising  agencies  and  some  recent 
consumers  of  digital  advertising  agency  services,  the  author  has  found  the    critical  factors  and 
competitive  advantages  in measuring  the  value  of  digital  advertising  company  in  Indonesia.  The 
author has compiled the entire component by prioritizing and weighting. Here is the key competitive 
advantage  in choosing digital advertising agencies  (based on  the author’s  interview with  the  three 



















































































































































l  that  if  th

































































































































































































- Being  asked  about  their  future  desire  about  the  people  behind  their  future  online  advertising 















The  competitive  business  strategy  that  fits  with  CIDMAC  visions  and missions  are  strategies  to 
combine  their sustainable competitive advantage and  to emphasis  their differentiation and unique 
selling point to support the strategy itself. Therefore, some business solutions that are recommended 





A website can operate   not only as a company profile, but  to be maximized and  to provide the 
‘wow’ moment  to  the  viewers  to  have  a  technological  experience.  In  addition,    according  to 
another research by the author, there is  no kind of a website like that in Indonesia, which means 
a good chance  for CIDMAC, if CIDMAC could create such website. 
 CIDMAC  brand  positions  as  “The most  innovative  full  service  digital  agency  with  competitive 












in  choosing  digital  advertising  agency. Moreover,  the  pricing  strategy  allows    installments  can  




able  to  get  a  clear   direction of  the  company  and  to be  able  to develop  a  strong  foundation  for 
CIDMAC as new venture to be able to sustain in the long run. 
 





1. Customer Segment  : The customer segment of CIDMAC  is a company who runs the business,  in 
which  its  products  or  services  are  aware  ,  and  focused  on  their  digital  marketing  and 




a  full service digital agency  in premium quality with competitive prices and  innovative payment 
method which supported by  IT and marketing communication experts  inside, that will reach the 
customers’  goals  measured  by  doing  the  latest  and  the  most  innovative  strategy  in  digital 
marketing and  communication. Moreover, CIDMAC  can also provide  the  combination of online 
and  offline marketing  activity  for  their  customer  which will  use  CIDMAC’s  sister  company  to 
execute the offline marketing activity. 
3. Channels  distribution    :  In  order  to  reach  the  customer,  and  to  communicate  and  to  deliver 
CIDMAC  values,  the  company  creates  their  distribution  channel  through  direct  offering  by 
applying creative email marketing to each target market. It also use its website and SEO in order 
to  grab  the  opportunity.CIDMAC  can  use  their  CDC  or  their  community development  to  share 







offered  to    customers  in  order  to make  them  purchasing  the  products  and  services  with  an 
affordable price, and more efficient, The more often they use our products and services, th more 
they earn points  that  they will be able  to exchange with  free service  in  the  future  if  the points 
have  reached  the minimum  points  for  the  free  services. Moreover,  customer  can  track  their 




6. Key Resources  :  Fixed  asset  investment  is one of  company’s  resources, which  consist of office 
buildings, stationary, working tools such as computer, digitizer, etc. However,  the most important 










There must  be  some  internal  divisions  that  are  able  to maintain  the  content  of    the  blog 





8. Key  Partnership  (KP)  :  To  support  this  business,  CIDMAC  involves  the  important  stakeholders 











Based  on  the  strategy  formulation  of  business  solutions  in  chapter  three,  the  author  needs  an 
implementation  plan  that  is  adjusted  to  CIDMAC  conditions.  It  consists  of  many  activities  and 
programs that could be done to improve and to develop the company based on strategies in business 
solutions  based  on  the  author’s  suggestion  for  them.  For  this  research,  implementation  plan  is 
divided into two parts: short term planning and long term planning. The short term planning is used 
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